




TUJUAN PENELITIAN ini adalah untuk menganalisa sistem pelayan kursus 
mengemudi mobil  yang dilakukan oleh CV.Tirta Jaya, mengidentifikasi masalah, 
kebutuhan, serta membangun sebuah sistem informasi sesuai dengan kebutuhan. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode pengumpulan data 
berupa penelitian yang terdiri dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi 
serta studi kepustakaan. Metode perancangan sistem yang berorientasi pada objek 
(OOAD) dilakukan dengan merancang model sistem yang diusulkan. HASIL YANG 
DICAPAI yaitu adanya perancangan sistem informasi jasa kursus mengemudi 
secara efektif disertai perancangan laporan – laporan yang dapat membantu 
manajemen dalam pengambilan keputusan.  SIMPULAN dari penelitian ini adalah 
CV. Tirta Jaya memerlukan suatu sistem informasi yang menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan juga 
data yang baik sehingga bisa diolah menjadi laporan yang berguna untuk perbaikan 
dan pengambilan keputusan. 
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